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Sección oficial
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
)5/ Excmo. Sr.: Pata dar cumplimiento a lo preceptuado.en la ley de 3o de agosto de 1932 (D. O. núm. 208) ycoinu conscllincia de la elección celebrada entre los 05,-
ciales primeros del Cuerpo de Auxiliares de los Servi
dos Técnicos de la Armada, este Ministerio 11a dispuesto
sea ascendido al empleo de Jefe del citado Cuerpo, equiparado a Capitán de Corbeta; el Oficial primero del mis
mo D. Florencio Gómez Zamudio, al que deberá contársele en su nuevo empleo lá antigüedad de T.() de febre
ro del corriente año y percibir el sueldo correspondiente
a partir de la revista administrativa de dicho mes, así co
mo ser escalafonado en el primer lugar. del Cuerpo a quepertenece.
Madrid, 2 (le marzo de 1933.
El Subsecretarin em-argado del despacho,
Antonio Azarüla.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, General Jefe de la Secci(Sii de Inten
dendia, Ordenador de Pagos e Intervetor Gentral delMinisterio.
S ores...
o
xcmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo preceptuado
en la ley de 30 de agosto de 1,)32 (D. O. núm. 208), ycuino resultado de los exámenes verificados en las tresBases navales principales para cubrir las plazas de dichoCuerpo convocadas por Orden ministerial de 22 de 9Cptiembre de te,32 (D. O. núm. 236).,.este Ministerio ha dis
puesto sea ascendido a los empleos que se reseñan en laadjunta relacit'n, el personal que en ella se indica, al quedeberá contársele la antigüedad de 15 de diciembre de
1932 y percibir el sueldo correspondiente a partir de larevista administrativa de T." de enero del corriente año,así como ser escalafonado en el orden que se cita.Madrid, 2 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.Señores Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, General jefe dela Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Oficiales primeros.
D. Ovidio Menéndez Avello.
D. Pascual ODogherty Sánchez.
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D. Fulgencio Martínez García.
D. Francisco Fúster Fuentes.
D. Antonio Romero Díaz.
D. Cayetano Miralles Tornes.
D. Ginés Hernández Soto.
D. Julián Sáez Sánchez.•
D. Conrado Más Ayala.
D. José Gabeira López.
a Ernesto Allely Lagraña.
D. Francisco Fernández López.
D. Mario Seoane Muiños.
D. Manuel Díaz de la Cerda.
D. Antonio García Leira.
D. Fernando Bárros Miñones.
D. Vicente Tortosa López.
D. Ricardo Luque Benítez.
D. Arturo Caos Altamirano.
D. Francisco Vaca Ojeda.
D. José Jiménez Córdoba.
Oficiales segundos.
D. Serafín Ferrín Ruibal.
D. Bonifacio Mir Llobell.
D. Pedro Díaz Sánchez.
D. Pedro Duarte García.
Oficiales terceros.
D. Antonio Ferrer Hernández.
D. Rogelio Brage Martínez..
D. Antonio Murales Elías.
D. Juan Moreno Navarro.
D. Abelio Rey Freire.
o
Excmo. Sr.: Corno resultado de los exámenes celebra
(los en las tres Bases navales principales para cubrir las
plazas del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Téc
nicos de la Armada convocadas por Orden ministerial,
fecha 22 de septiembre de 1.932 (D. O. núm. 236), este
Ministerio, vistas sus actas de reconocimiento y noto
riedad y de acuerdo con el Detall correspondiente, se
ha servido disponer sea ascendido al empleo que se re
seña en la unida relación, el personal en ella comprend›-,
do, concediéndole la antigüedad del 15 de diciembre<de
032 y para los efectos administrativos a partir el iP
de
enero.
Madrid, 2 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, General Jefe
de
la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Auxiliares primeros.
D. Rafael López Foncubierta.
D. Manuel Cornejo Boy.
D. Antonio Posadas Cuevas.
D. José San Leandro García.
1). José Sánchez Sánchez.
1). Ramón Ortega Pejito.
D. José Verdú Mendoza.
D. Sebastián Vilella (ervera.
1). Francisco Rodríguez Suaza.
D. Ginés Navarro Martínez.
D. Juan Flores Aguilera.
D. Juan Rubio Luque.
D. Aurelio Sánchez Fúster.
D. José Moreno Gamero.
D. José Ares Vidal.
D. Diego Gallego Villena.
D. Juan Martínez Marcos.
D. Antonio Berisquistain Cañeo.
D. Silvestre Sanz García.
D. José Parodis CAngas.
D. Antonio Sánchez Bello.
D. José Caraballo Prian.
D. José García Aragón.
o
•
SECCIÓN DE MAQUINAS
Orden de San Hermenegildo.
Circulan—Excmo. Sr.: En Orden ministerial de Gue
rra, de fecha 14 del actual, se dice a este Ministerio lo
que sigue:
«Visto el escrito dirigido a este Departamento
en 21 de enero último por el Consejo Director de las
Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegil
do, en el que se 'manifiesta lo siguiente.—La Base naval
principal de Cartagena, en veintiuno de diciembre de
mil novecientos treinta y uno, remitió a este Consejo do
cumentada propuesta sobre Cruz de la Orden, del Ma
quinista Mayor de la Armada, retirado, D. Antonio Cam
poy Romero.—Pasado el expediente al General Vocal Po
nente en treinta de noviembre del ario anterior expuso
lo que sigue:—E1 Decreto de diez de julio de mil nove
cientos treinta y uno, con vigencia desde el veinte de
octubre siguiente, reorganizó varios Cuerpos de la Ar
mada, dando a estos nuevas denominaciones y a sus
crpmponentes nuevas categorías, sueldos, consideraciones,
honores y ventajas, entre estas últimas las que ste refie
ren a la Orden de San Herinenegildo.--Como el Maqui
nista Mayor de la Armada D. Antonio Campoy Romero,
forma parte de un Cuerpo al que no alcanzó la anterior
reorganizaciCn, carece de un dereab que solo tienen los
que forman parte de los Cuerpos reorganizados, no de
1Gs antiguos Cuerpor.--En su virtud procede informar
negativamente la propuesta hecba de concesión de Cruz
a favor de dicho Maquinista Mayor de la Armada por las
razones que se expresan.—Conforme el Consejo cpn el
precedente dictamen, de su acuerdo tengo el honor de
participarlo a V. E. para su superior resolución.—Este
Ministerio de acuerdo con el mismo, ha resuelto de con
iormidad con lo propuesto».
Lo que se circlula en Marina para conocimiento y efec
tos.—Madrid, 24 de febrero de 193.
El Subsecretario,
Antonio Asaran.
Señor General Jefe de la Sección de Mlítquinas.
Señores...
IV'
o =
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
Entregas de destinos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Ar
illría, ha dispuesto sea aprobada el acta de entrega:
de la Jefatura de los Serviclios de Artillería de la gase
naval principal de Ferro', hecha por el Teniente Coro
rel de Artillería de la Armada D. Gabriel Mourente
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-F3ruquetas al Comandante del mismo Cuerpo D. Julio
Manero Bastarreche.
Madrid, 27 de febrero de 11933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería. y Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferro'.
Señores...
••■•••■••■•>•••••■••
Material
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Serviclios Técnico-Tnrustriales de Ar
tillería y lo informado por el Estado Mayor de la Arma
da, ha resuelto que sean declarados reglamentarios en la
Armada para pintado exterior de proyectiles, los colores
que figuran en el cuadro presentado por el Ramo de Ar
tillería del Arsenal de Ferrol, y, par, conocimiento y
cumplimiento, se hará una tirada de doscientos ejem
plares para su distribución en los buques y dependen
cias.
Madrid, 27 de febrero de 1933.
_11.I.11••••■•■•••5,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
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Señor General Jefe de los Servicios Ténnico-Industria
les de Artillería.
Señores...
o
SECCION DE INTENUENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones
Exi-crno. Sr.: Este Ministerio, a propuesta de las Sec
ciones respectivas v de conformidad con lo informado por
Ja' Sección de Intendencia e Intervención Central, ha re
suelto conceder al personal del Cuerpo Auxiliar de los
Servicios Técnicos de la • Armada y de Celadores de puer
to que se reseña en la unida relación, los quinquenios y:
anualidades que al frente de cada uno se indican, a par-.
tir de las fechas que se expresan, debiendo tenerse en
cuenta las limitaciones que señala la Orden ministerial
de 17 de enero pasado (D. a núm. 22) y formularse la'
correspondiente liquidación de ejercicios cerrados para
aquellos que les correspondiese percibirlos antes del co
rriente ejercicio.
Madrid, 14 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Rlación de referencia.
NOMBRES
•
1). Bonifacio Poyatos María... ...
I). Antonio Lucas Hernández... •••
I). Rafael Beltrán Silva... ••• •••
1). Luis 1Brandáriz Míguez... •••
I). Salvador López Maldonado... •••
D. Gregorio Rodríguez ,I.Rodrípiez
1). José Mesa Martos... ...
1). Manuel Rodríguez Guerrero...
1). Manuel Rodríguez Guerrero... ...
D. Agustín Freire Varela... ... •••
D. Antonio Painceira Ramallar...
D. Manuel Pérez Moto... ...
D. Francisco Rodríguez Pardesa
D. Alfonso Romero Briones..
• • •
D. Blas Ruiz Ruiz... ...
1). José Romalde Mosquera...
D. Rafael Rebolledo Aresta... ••.
D. Antonio Castañeda Velázquez...
D. Vicente Vives Ivars...
1). Ramón Montero Orce
D. Francisco Barrachina Pérez...
I). Pedro Basallote González
D. Fernando Bugatto Varg-as...
1). Camilo 1Brage Fernández... ...
I). Ginés Egea Conesa... •••
1). .\ntonio Clemente Meca... ••. • •
1), Juan Cajigas Posada...
D. *Aquilino Cabezón Freire... ••• •••
!). Antotii() Belizón Otero...
I). Ginés Galindo Casquet... •••
D. Juan Antonio González Coca
D. José Vilariño Mauriz... 5..
• • •
• ••
•••
• ••
•••
• • •
•••
•••
SS. • • •
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Quinquenios y anualidades Fecha desde la que
que se les concede deben percibir lo
Primer quinquenio... ... 1.° de febrero de 1933.
Segundo quinquenio... 1.° de febrero de 1933.
2 quinquenios y 26 anldades. 1.° de febrero de 1932.
2 quinquenios y 32 anldades. T.° de agosto de 1932.
2' quinquenios y 32 anldades. I.° de marzo de 1932.
quinquenios y 26 anidades. T.° de febrero de 1932.
2 y 27 anldades. T.° de mayo de
2 y 29 anldades. T.° de enero de
y 30 anldades. T.° de octubre de
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1932.
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1932
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anIdades. T.° (ie
d
. e Teanldades. T.° de
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anldades. T." de agosto de *132.
anldades. T.1° de jimio de 1932.
an TT:f: (dlit: ddee 192.T1),32.
1‘ de T932.
n 1." de eller() (le .197,2.
anldades. T." de- jn1i de P)32.
y 8 anldades. T." de enero de 1932.
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NOMBRES
1). Manuel Serantes Iglesias...
D. José Martínez Beltrán...
D. Manuel Torres Freire... .
a Antonio Maldonado Torrecilla..
D. Ramón Santiago Doce., ...
D. Damián Guisado González... ...
D. José Torti Llerena... ••• •••
D. José Torti Llerena...
D. José Cobas Anido...
D. Manuel Sáez Pérez.
D. Manuel Sáez Pérez... ••• •••
D. José Rivero Gutiérrez...
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QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
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FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
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y hasta el 27 de fe
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SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Instituto Español de Oceanografía.
Ilmo. Sr.: Este, Ministerio, de conformidad con lo pro
puesto por el Director del Instituto Español de Oceano
grafía y lo informado por la Intervención Central, ha
tenido a bien aprobar la campaña oceanográfica siguiente:
1.° Con el Xauen e continuarán en el Estrecho de
Gibraltar, duránte la segunda quincena del mes actual,
los trabajos oceanográficos bajo la dirección del Jefe del
Departamento de Oceanografía D. Rafael de Buen y Lo
zano, tomando parte en ellos el Director del. Laboratorio
de Málaga D. Alvaro de Miranda.
"
2.° A continuación de la campaña anterior se trasla
dará el Xazten a la costa catalana para realizar los estu
dios convenidos con el servicio meteorológico de Catalu
ña, buscando las posibles relaciones entre las violentas co
rrientes ascendentes que produce la tramontana y las con
diciones físicas del mar inmediato. Esta campaña será
dirigida por el Jefe del Departamento de Oceanografía
D. Rafael de Buen, acompañado del Director del Labora
torio de 'Baleares D. Francisco de Paula Navarro; y
3.0 Terminados los trabajos en la costa catalana, di
cho barco se trasladará a Palma de Mallorca para reali
zar. hasta fin de abril, una campaña en aguas (lel archi
piélago balear, cuya campaña será dirigida por el Tefe
(lel Departamento de Biología D. Fernando de Buen
acompañado por el Director del Laboratorio de Baleares
D. Francisco de Paula Navarro.
Asimismo, este Ministerio ha tenido a bien disponer
(ine la referida comisión, comprendida en el Reglamento
(le 18 de junio de T921, es indemnizable, abonándole. las
dietas V gastos de viaje correspondientes. con cargo al
capítulo 2.°, artículo 1.°. Subsección II del vigente Pre
stinuesto.
Lo que comunico a V. T. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 25 de febrero de To33.
GTRAL.
Seoñres Subsecretario de la Marina Civil. Ordenador
(le Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
o
Primas a la construcción.
Ilmo. Sr. : Vista la instancia elevada a este Centro por
Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo, reclamando el abo
no de 81).583,(4 pesetas, como diferencia entre la canti
dad íntegra que le fué reconocida en concepto de primas por
las construcciones realizadas en el año 1931 y la que se le
abonó por los dos prorrateos en el año 1032 ,—Vistos los
De.cretos de 21 de agosto de 1925 (Gaccta del día 25) y 31
de diciembre de i(520 (D. O. núm. 2 de 1930) y los in
formes emitidos por el Consejo de Estado, con motivo
de la concesión del suplemento de crédito ed 3.800.000
pesetas y por la Intervención General de la Administración
del Estado en análoga reclamación a la presente formu
lada por la Sociedad Española de Construcción Naval;
Considerando que sobre la cantidad anual fijada en el
artículo 17 del Decreto de 21 de agosto de 1925, o sea
sobre los 8.000.00o de pesetas, no pudo concederse para
este concepto más de 3.800.000 pesetas, por ser la parte
correspondiente a lo calculado por el ingreso en Hacien
da en concepto de impuesto de tráfico marífimo, de que
habla el artículo 7.° del Decreto de 31 de diciembre de
1(49 ,—Considerando que por la ley de 18 de diciembre
del ario último y Orden ministerial de 30 del mismo mes
(D. O. núm. 309) ya firmes, se resolvió cuanto afecta al
abono de primas a la construcción naval devengadas en
el ario 1931 y satisfechas con cargo al Presupuesto de
1932, y que contra lo dispuesto no cabe recurso alguno,
este Ministerio ha acordado desestimar la instancia de
referencia.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 25 de febrero de 11933.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central del Ministerio y Secreta
rio General de esa Subsecretaría.
Subvenciones.
Ilmo. Sr. : Este Ministerio, (le conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a hin
conceder una subvención de dos mil pesetas (2.000) a la
Escuela Provincial de Pesca, de Santoña, para mejora de
sus servicios culturales, cuyo abono deberá afectar al ca
pítulo 21.", artículo 2P, Subsección concepto "Plre
mios de regatas y fomento de Asociaciones Náutica",
del vigente Presupuesto.
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 25 de febrero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Fagos, Interventer Central dtl Ministerio y Secre
tario lleneral de esa Subsecretaría.
Navegación.
Circztier.—Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría ha rbsuelto
que en lo sucesivo no podrán ser desempeñados a bordo
de los buques mercantes nacionales dos cargos técnicos
P1 una misma persona, pues todos los Oficiales de un
buque han de atender a su misión peculiar y específica
en los comprometidos o de peligro para la seguridad de la
nave.—Y, en su virtud, se previene a las Autoridades de
Marina de los puertos que los cargos técnicos de Capi
417.—NUM. 52
! talles, l'ilotos. Maquinistas y Radiotelegrafistas son deinoimpatible dt:senwei() iintiltánco.Madrid, .25 de febrerll de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil.
Leonardo .1101 I in Echevcrría.
Señores Inspector
dos marítimos.
Señores...
General de NavegaciSn 1)elega
o
Circular.—Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría, a propuesta
de la Inspección General de Navegación, ha tenido a bien
disi.oner, que en eyitaciéli de perjuicios al servicio pi:t
ilico y a los intere. (2s del comercio marítimo, mientras
no se cubran las plantillas del personal, se encarguen del
despacho de los buques v de los servicios de policía ma
rítina, los Prácticos de puertos más antiguos en aque
llas localidades en que no hayan destinados Agentes de
Policía marítima.
Madrid. 24 de febrero de 11)33.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECGION DL PERSONAL
En concepto de adición a la relación de destinos a cubrir en el Cuerpo de Auxiliares Navales, inserta en elDrAtuo OFICIAL de este Ministerio de 1.° del corriente mes, se anuncia la provisión del que a continuación de expresa.
DESTINOS
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Escuela de Aeronáutica Naval \ti\iliar . . PHI- haber sido solicitado con arre
:Jo al artículo 6.('-del Reglamento
(le (lestinos... • • • • • • • • •
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). luan Nlarti Torres.
Madrid, 2 de marzo de I933.—E, Contralmirante Je fe (le la Sección, '11 a ¡fuel Fernández..
SECCION DE MAOUINA S
Padecido, error material en la relación de destinos a 1 roveer de la Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas, inserta ten el D'Atoo OFICIAL número so del año actual. se publica debidamente rectificada.
e
DESTINOS
Jefe de Servicimi de la Base naval
principal de Cádiz (Vibre lelec-i
Jefe del Negociado del Personal de
máquinas de la Base naval prin
cipal de Cartagena... ...
efe de máquinas del Galatea
jefe de máquinas del destructor
Sánchez Barcáiztegui.
Para nuevas construcciones en la
Base naval principal de Ferrol.
CATEGORIA
Coronel...
...
Comandante...
Capitán...
Capitán...
• •
•
• • •
• •
•
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante por pasar a otro destino...
Vacante.
Por cumplido
... (d(m í(lem... ••. •
• •• • •
• • • • • • i) • Eustasio Fernández García
de CO1 Id iC OneS
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). Ramón Nieto Lores.
I). José 1:ntitáti Pose.
Tres Tenientes... Vacantes.
Madrid, t.° de marzo de 1933.—E1 General jefe de la i i i de \I a(plinas, Gerardo Rego.
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Rekcion
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
de los ex•Pedientes dejados sin curso, co-nsecu ente a lo disruc.sqo en Ordor
(D. O. núm.. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
José Rañales Otero, Celador'Solicita ingreso en el Cuerpo
de puerto de 2.a clase. ... de Auxiliares de Oficinas
de la Subsecretaría de la
Marina Civil.
D. Manuel Lagoa Graña, es
cribiente temporero de la
Ayudantía de Marina de
Cangas.
Francisco Tous Vadal, mari
nero guardapesca.
José García Vera, ídem íd.
Gil Munné Guell.
Cipriano Fernández.
Felipe Jerez
pesca.
de 25 de ineyo de 1904
iAUTUkt1DAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE
Solicita se le exima del exa
men de aptitud queiprecep
túa el artículo 3.° del Re
glamento del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de
la Subsecretaría de la Ma
rina Civil.
Solicita se le haga extensivo
el artículo 28 de la Ley de
12 de enero de 1932, de la
organización de la Subse
cretaría de la Marina Civil.
Idem íd. íd.
QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
EL Comandante de Ma- Por no pertenecer a ninguno de
1ma de _Ferro'. los Cuerpos que han de integrar
el de Auxiliares de Oficinas de
la Subsecretaría de la Marina
Civil.
El Comandante de Ma- Por oponerse a ello lo que se dis
rina de Vigo. pone en la Orden ministerial de
21 de noviembre de 1932: (DIA
RIO OFICIAL I11:1111. 276).
El Ayudante de Mari
na de San Pedro del
Pinatar.
Idem íd.
Solicita dispensa de edad para El Comandante de Ma
concursar a plazas de ma-1 rina de Tarragona.
rineros guardapescas.
Solicita concursar a plazas d
vigilantes de pesca.
e El interesado.
Cano, Patrón de Solicita se le admita a con- El interesado.
curso para plazas de mari
neros guardapescas.
D. Rafael Sánchez Moreno, Solicita ingresar en el Cuerpo E Comandante de Ma- Por ser la oposición el único me
Oficial 2." de la Reserva General de Servicios Ma- rina de Sevilla. dio de ingreso en dicho Cuenpo.
Por no tener fundamento legal lo
que isolicita.
Idem íd.
Por no alcanzar la edad fijada para
el concurso.
Por no alcanzar la edad fijada para
dichas plazas.
Por exceder la edad fijada
cho concurso.
en di
naval. rítimos.
Antonio García Perona, r-i- Solicita se le admita la renun- El Comandante (le Ma- Por haberse decretado su ingreso a
cribiente de la Comandan- cia a ingreso en el Cuerpo rina de Barcelona. instancia del interesado por Or
cia de Barcelona. de Auxiliares de Oficinas, den ministerial de 21) de octubre
que tenía solicitado. dé I432 (D. O. núm. 270).
Francisco Rodríguez Olveira, Solicita se fije como límite de El interesado. Por oponerse a ello lo legislado al
Patrón de cabotaje. edad para ocupar cargos en efecto.
la Subsecretaría la de vein
ticinco años.
Antonio Rivas Fernández.
Bernabé Alesanco Gómez.
Alfonso Núñez García.
Andrés García Duán.
Francisco Suáre- Sánchez.
Solicita concursar a plazas de El
mecánicos guardapescas.
Solicita fornür rnrtl. del El
Cuerpo -de Anxiliars dee
Oficinas de la Subsecreta
ría de la Marina Civil.
Ídem íd. íd.
1(1(.111 íd. 'id.
-Mem íd. íd.
interesado.
interesado.
El interesado.
El interesado.
El interesado.
Por no tener la edad fijada para
el concurso.
Por no encontrarse prestando ser
vicios actualmente.
.Por no ajustarse a las condiciones
que establece el concurso.
Idem íd. íd.
Idem íd. íd.
Madrid, 31 de diciembre de 032.—El Inspector General, Luis González Bieytes.
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AVISO
ASOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE GENERALES, JEFES Y OFICIALES
DE LA ARMADA
Junta gen49-al ordinaria.
l'ara dar cumplimiento a los artículos y 35 del Re
glamento de esta .Benéfica Asociación, se convoca en nom
bre de su Presidente el Excmo. Sr. D. Miguel Márquez
de Prado y Solís a junta general ordinaria que se cele
brará en el despacho de dicho fseñor en el Ministerio de
Marina (piso entresuelo) el día .29 de marzo actual, a las
once de la mañana.
En el caso de no poderse celebrar la citada Junta por
falta de número de asociados, se reunirá (sin más cita
ción) el mismo día a las once y media en el mismo local.
Madrid, 3 de marzo de I033.—El Secretario, Ubaldo
21fontojo.
o
EDICTOS
Don Santiago Nova! Fernndez, Subinspecto de primera
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos y
Juez instructor del expediente de pérdida de la libreta
de inscripción, que se le instruye al inscripto Enrique
Campos Sánchez,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, de fe
cha 19 del mes de septiembre de 19325 queda justificado
el extravío, quedando nulo v sin ningún valor el mencio
nado documento e incurriedo en responsabilidad la per
sona que haga uso del mismo.
Las Palmas, 6 de febrero de 1933. El Juez instruc
tor, Santiago Noval.
o
El Subdelegado de Pesca y Juez instructor de Riveira,
Hago constar: Se declaró nula y sin valor la libreta
de inscripción y licencia absoluta del inscripto de este
Trozo José Lustres González expedidas en esta depen
dencia en i de 'septiembre de 1927 y 24 de enero de 1919,
respectivamente, de las que se acreditó el extravío.
Riveira, 7 de febrero de 1933.—E1 juez instructor, Ig
Lestón.
o
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta institución, que seformulo en cumplimiento al a? ticul9 9.° del Reglamento.
DEBE En títulos ven metálico
Existencias en 31 de Dbre. último:
En títulos (valor nominal)... 2.000.000,00
En metálico en Caja y e/c. 108 261,57En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas 1.500,00Importe del cupón 1.° enero, Deu
da perpétua interior 4 por 100 10.924,00Importe relación cuotas de socios
Lit T'autos
recaudadas en la Tesoreria Cen
tral
Importe relación cuotas de socios
recaudadas en la Tesorería lo
En Metálico
542,00
cal de Cádiz hasta 17 del actual. 170,00
Importe enviado por el huérfano
D. José E i z ruend i Martínez,
como último plazo de su deuda
de 30 pesetas 10,00
Importe de expedición de libre
tas duplicadas de asociados a
D. Bernardo Borrás y D. Fran
cisco Pelayo 2,00
Totales 2.000000,00 121.4t9,57
HABER
Importe nóminas huerfanos mes
actual
Importe cuenta de gastos de be
carios de diciembre último gi
rados a fa Junta Local de Cádiz.
Importe cuenta de gastos de beca
rios de septiembre, octubre y
diciembre últimos, girados a la
J unta Local de Ferrol
Importe cuenta de becarios de
Madrid del mes actual
Gastos de correo, transferencias,
móviles suplidos, efectos de es
critorios, impresos, etc. del mes
actual
Importe de las cuotas del asociado
D. Andrés García Paredes, de
enero a junio de 1931, a 8 pese
tas, devuelto al mismo por ha
berlo abonado por duplicado
Fu titulo
Existenciu
En 'filiaos (valor nominan:
Deuda perpetua 4 por
100 interior. deposi
tados en el Banco de
España 1.365.500
Deuda amortizable 5
por 100 depositados
íd. íd. 634.500 2.000.000
En Metalico.
En caja en poder del
Tesorero 31.682,78
En la c/c del Banco
de España 70.241,68
En depósito en las
tres Juntas Locales
para gastos de be
RD metaW
15. 507.75
279,25
102,41
1.696,70
351,00
48,00
eas 1.500,00 103.424,46
Totales 2.000.000 121.409,57
Movimiento de socios
Existencia en 31 de diciembre de 1932 2.606
Altas o
Bajas • • 1
Existencia en 30 de enero de 1933. .. .. • • • 2.605
• Huérfanos con pensión.... ...... ... 329
Idern becarios 15
Idear en el Colegio de Carmen (pla
zas gratuita)... .. 4
Total.... 348
V.° B.°
E Presidente,
Jenaro Eduardo Verdia
Madrid, 30 de suero de 1933.
El Tesorero,
Pedro Oareia de Leanis
El Secretario,
Pedro Lapique
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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• Banco de prueba para sextantes. •
•
.
• Util y práctico aparato para asegurar la perfección de la graduación y el error de excentricidad de la
•
411
e
. alidada de los sextantes, contr-Andólos en todas sus partes.
•
•
• Sustituye y simphific- con la pruPba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen al
e
•
•
• descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientPmente de las condiciones at-
••
•
•
• mosféricas, ejecutar en un tiempo relat'vamente breve, cualquier rectificación. ••
•
.,,t Solicítenme ofertas y catálogos: e••
• •
• <La Filotécnica, Ing. 4. Salmoiraghi S. A. Milano (Italia) .. .
. Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106 .Representa r te para España •
• Teléfono 42972
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